















扩 招 和 社 会 需 求 变 化 的 影 响，中 国 的 教 育 模 式 整

























































宋 时 代 观》，宫 崎 市 定 的《东 洋 的 近 世》，美 国 学 者
Robert M. Hartwell（郝 若 贝）的 Demographic, Politi-
cal, and Social Transformation of China，750 -1550，
Robert P. Hymes（韩 明 士）的 Statesmen and Gentle-
men：the Elite of FU-Chen, Chiang-His, in Northern
and Southern Sung，James T. C. Liu（刘子健）的 China
Turning Inward: Intellectual-Political Changes in the
Early Twelfth Century（《中国转向内在》）和 James T.
C.Liu（刘子健）与 Peter J. Golas 合编的 Change in Sung
China：Innovation or Renovation，Peter K. Bol（包 弼
德）的“This Culture of Ours”：Intellectual Transitions
in T’ang and Sung China，Valerie Hansen（韩 森）的
Changing Gods in Medieval China,1127-1276；Smith
Paul J.与 Richard Von Glahn 的 The Song-Yuan-Ming
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